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Elementos Fabricados (material + mecanizado + tratamiento) 25.787,26 
Elementos Normalizados 997,74 
Montaje, ajuste y pruebas 1400 
Ingeniería 5970 
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Diseño de una matriz progresiva para chapa
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